



















同「法益論の現代的意義 環境刑法を題材にして⑴・（・完）」法学雑誌 50 巻 4 号（2004）
934 頁以下，51 巻 1 号（同年）96 頁以下，同「法益論の現代的展開 法益論と犯罪構造」国
学院法学 44 巻 4 号（2007）97 頁以下，同「法益論の現代的意義」刑法雑誌 47 巻 1 号（2007）
36 頁以下，同「行為原理と法益論」立命館法學 327 号（2009）1616 頁以下，同「法益論の現代
的意義」刑法雑誌 50 巻 2 号（2011）119 頁以下など。
）罪刑法定主義および責任主義の意味については，小林憲太郎「刑罰に関する小講義（改）」立
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）後者を強力に主張するのがヒルシュである。Vgl. Hans-Joachim Hirsch, Die aktuelle Diskus-
sion über den Rechtsgutsbegriff, in: Festschrift für Dionysios Spinellis, 2001, S.425ff. もっとも
通説は前者であり，有力な支持者としては，後に引用するロクシンのほか，シューネマンがあ
げられる。Bernd Schünemann, Das Rechtsgüterschutzprinzip als Fluchtpunkt der verfassungs-
rechtlichen Grenzen der Straftatbestände und ihrer Interpretation, in: Roland Hefendehl u.a.


























）Günter Stratenwerth, Zum Begriff des ´Rechtsgutesµ, in: Festschrift für Theodor Lenckner,
1998, S. 377ff.; ders., Kriminalisierung bei Delikten gegen Kollektivrechtsgüter, in: Die
Rechtsgutstheorie, S.255ff.
）Roland Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, 2002.
）Günther Jakobs, Was schützt das Strafrecht: Rechtsgüter oder Normgeltung?, in: Festschrift
für Seiji Saito, 2003, S.17ff.
	）Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd.1,2. Aufl., 1890, S.353ff.

）Franz von Liszt, Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingschen Handbuche: Ein kritischer
Beitrag zur juristischen Methodenlehre, ZStW6（1886）, S. 663ff.; ders., Der Begriff des
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）この対立については Peter Sina, Die Dogmengeschichte des strafrechtlichen Begriffs
´Rechtsgutû, 1962 が詳しいほか，ハードなパターナリズムを違憲とする Ioannis Gkountis,
Autonomie und strafrechtlicher Paternalismus, 2011, S.176ff. が，同じ理由で基本的に本稿と同
様の立場から，歴史的な背景を含めて分かりやすく解説している。
10）伊東研祐『法益概念史研究』（成文堂・1984）。
11）Knut Amelung, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft: Untersuchungen zum Inhalt
und zum Anwendungsbereich eines Strafrechtsprinzips auf dogmengeschichtlicher Grundlage:



















13）Vgl. Hans Welzel, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht: Untersuchungen über die
ideologischen Grundlagen der Strafrechtswissenschaft, 1935; ders., Studien zum System des
Strafrechts, ZStW58（1939）, S.491ff.








きであろう。Vgl. Johann Michael Franz Birnbaum, Ueber das Erforderniß einer Rechtsverlet-
zung zum Begriff des Verbrechens mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der
Ehrenkränkung, Archiv des Criminalrechts 15（1834）, S.149ff. またナチスの時代における，
いわゆる「法益概念の精神化」の旗手とされるヘルムート・マイヤーも，たとえば同性愛の構
成要件を性道徳という法益から説明した。Hellmuth Mayer, Das Strafrecht des Deutschen






































































ることは，国家の役割の範囲内といえる。Vgl. statt vieler Claus Roxin, Zur neueren Entwick-
































22）Michael Marx, Zur Definition des Begriffs ´Rechtsgutû: Prolegomena einer materialen
Verbrechenslehre, 1972.
23）Winfried Hassemer, Theorie und Soziologie des Verbrechens: Ansätze zu einer praxisorien-
tierten Rechtsgutslehre, 1973.
24）Roxin, Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts?, in: Roland Hefendehl（Hrsg.）,
Empirische und dogmatische Fundamente, kriminalpolitischer Impetus. Symposium für Bernd




















るものがみられる。Vgl. Olaf Hohmann, Das Rechtsgut der Umweltdelikte: Grenzen des
strafrechtlichen Umweltschutzes, 1991; ders., Von den Konsequenzen einer personalen
Rechtsgutsbestimmung im Umweltstrafrecht, GA 1992, S.76ff. これもまた適当とは思われな
い。なお，こういった，蓄積犯の保護対象である，いわゆる集合的法益（kollektive Rechtsgü-
ter）を素材として，（その具体的な方法には疑問が残るものの）人格的法益理論の諸形態を分
析した近時の文献として，vgl. Luís Greco, Gibt es Kriterien zur Postulierung eines kollektiven
Rechtsguts?, in: Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag, 2011, S.199ff.


































































27）Wolfgang Wohlers, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts: Zur Dogmatik ´modernerû
Gefährdungsdelikte,2000. なお，とくに蓄積犯に関しては，vgl. schon Lothar Kuhlen, Der
Handlungserfolg der strafbaren Gewässerverunreinigung（§ 324StGB）, GA 1986, S. 389ff.;
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34）Vgl. z. B. Andrew von Hirsch, Der Rechtsgutsbegriff und das ´Harm Principleµ, in: Die
Rechtsgutstheorie, S. 13ff.; Petra Wittig, Rechtsgutstheorie, ´Harm Principleµ und die
Abgrenzung von Verantwortungsbereichen, in: Die Rechtsgutstheorie, S.239ff.; Kurt Seelmann,
Rechtsgutskonzept, ´Harm Principleµ und Anerkennungsmodell als Strafwürdigkeitskrite-
rien, in: Die Rechtsgutstheorie, S.261ff.; Nina Peršak, Criminalising harmful conduct: The harm
principle, its limits and continental counterparts, 2007. というより前者自体，ファインバーグ



































bernat Ordeig, Rechtsgüter und Gefühle, GA 2011, S.284ff.; Klaus Volk, Gefühlte Rechtsgüter?,


















































38）これに対しては，とくに死者の名誉毀損罪（刑法 230条 2 項）を念頭において，「死者の名誉
を保護法益と解しても，そこで保護されているのは，結局のところ，生前の名誉を死後も保護
してもらいたいという社会一般の感情であろう」という批判がある。佐伯仁志「住居侵入罪」
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